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RESUMEN 
La investigación está sustentada en una alternativa metodológica para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las técnicas de 5to y 6to grado kyu. Esta contribuirá 
a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la iniciación deportiva, en 
especial la organización metodológica del tratamiento de las habilidades 
asociadas a los movimientos básicos de la enseñanza. Se  emplearon métodos 
como el análisis – síntesis, inducción – deducción, y la observación, entre otros. 
Con la investigación se pretende elevar la calidad de los movimientos básicos de 
ataque, como base para habilidades asociadas a la solución racional de 
problemas simples y complejos en las unidades funcionales del combate. 
Palabras clave: Alternativa metodológica; Proceso de enseñanza – aprendizaje; 
Judo 
ABSTRACT 
The research is based on a methodological alternative for the teaching-learning 
process of the 5th and 6th grades kyu techniques. This will contribute to improving 
the teaching-learning process in sports initiation, especially the methodological 
organization of the treatment of skills associated with the basic movements of 
teaching. Methods such as analysis - synthesis, induction - deduction, and 
observation among others were used. The research aims to raise the quality of 
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main attack movements, as a basis for skills associated with the rational solution of 
simple and complex problems in the functional units of combat. 
Key words: Methodological alternative; Teaching - learning process; Judo 
INTRODUCCION 
El judo es una de las artes marciales más importantes del mundo, es introducido 
en Cuba en el año 1951 por el maestro Andrés Kolyehkine Thompson, quien llega 
a nuestro país procedente del colegio de cinturones negros de Bélgica. Con su 
llegada comienza el desarrollo del Judo, que alcanza su mayor esplendor a partir 
del triunfo de la revolución. Desde entonces, resulta imprescindible dirigir el trabajo 
de los deportistas a través de un orden lógico y sistemático durante la preparación, 
la que se desarrolla bajo los principios del entrenamiento deportivo, acorde a las 
diferentes edades y categorías. Por esta razón, la orientación pedagógica 
constituye un elemento fundamental para los entrenadores que dirigen el proceso 
de enseñanza y aprendizaje desde las edades tempranas. 
 Hay que resaltar la importancia metodológica de las aportaciones de Colectivo de 
Autores (1985), Colectivo de Autores (1991), y el Colectivo de Autores (2009), así 
como las indicaciones y normativas metodológicas que orienta la Comisión 
Nacional de Judo del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y 
Recreación, para la preparación técnica-metodológica de todos los técnicos 
involucrados en dicho proceso, con lo cual ha sido posible la preparación de 
nuestros judocas de todas las edades. 
La presente investigación, se desarrolla con el interés de profundizar en el modelo 
pedagógico de progresión didáctica y clasificación técnica desde otra perspectiva, 
para contribuir a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, y del 
esquema vigente en sus actuales Programas de Enseñanza en la iniciación 
deportiva. En especial, se enfoca hacia la organización metodológica para el 
tratamiento de las habilidades asociadas a los movimientos básicos de la 
enseñanza del judo, y sus cambios estructurales, en correspondencia con las 
condiciones iniciales del entorno.  
Obviamente, no es un proceso de investigación pedagógica de dinámica lineal, 
pues según Copello Janjaque, M. (2001), se concibe la táctica como la forma de 
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aplicación de la técnica en escenarios de competición cambiantes. En el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de la técnica, se pone de manifiesto el ritmo de 
fluctuación no lineal del pensamiento táctico del judoca, en cada situación social 
de desarrollo, fuera y dentro del tatami, de donde debe ser siempre el resultado de 
un esfuerzo inteligente y solidario. 
La presente investigación tiene su génesis en el estudio de prestigiosos autores de 
este deporte, como Kolyehkine Thompson, A. (1984), Copello Janjaque, M. (2001) 
y Jiménez Amaro, J. S. y Col. (1991), entre otros, y en la consulta de documentos 
que nos han facilitado valiosa información sobre esta temática, partiendo del 
análisis de la formulación de las posibles acciones didácticas, para elevar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los movimientos básicos de ataque.  
Al respecto Kolyehkine Thompson A. (1984), especifica mediante la biomecánica, 
las técnicas rectoras y técnicas afines a esos movimientos, pero no brinda un 
instrumento organizado metodológicamente, para la aplicación de estas ideas en 
la práctica.  
Por otro Copello Janjaque, M. (2001), sobre la base de las ideas de Kolyehkine 
Thompson, A. (1984), y la revisión del Programa de Preparación del Deportista, 
elaborado por Jiménez Amaro, J.S. y Col. (1991) y otros colaboradores, redefine 
los elementos básicos del judo y otros aspectos de interés de este deporte, lo cual 
se plasma en un instructivo pedagógico, pero no elabora una metodología para la 
enseñanza con un estilo que rompa con lo tradicional en la enseñanza de la 
técnica.  
Es conveniente subrayar, que la reorientación de los actuales programas de 
preparación de los judocas en la iniciación deportiva, no figura una metodología 
para la enseñanza de la técnica, sino que se limita a enumerar y distribuir los 
contenidos de aprendizaje, métodos, medios, etc., pero sin interrelación. Este 
aspecto implica, a la luz de las nuevas exigencias del judo contemporáneo, un 
acceso regulado y sostenible en lo referente al sistema de influencias educativas. 
Estas en la actualidad sobrepasan, sin proponérselo, los límites de una zona 
próxima de desarrollo actuante, resultando inoperantes, por cuanto no se apoyan 
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en ciertos criterios mínimos de sensibilidad de los niños a las condiciones iniciales, 
obviando premisas mínimas  tanto internas como externas. 
Mediante los diferentes métodos y técnicas utilizados en la investigación, así como 
las encuestas, entrevistas, observación, consultas a expertos y especialistas,  
afloraron limitaciones teórico metodológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los grupos técnicos de koshi waza, kata waza, y así waza. En 
nuestra opinión, estos elementos no están estructurados metodológicamente, 
según sus contenidos.  
Las problemáticas detectadas fueron:  
 Las características del entrenamiento deportivo en la base, en ocasiones no se 
adapta al programa de enseñanza. 
 Predominan los estilos de enseñanza reproductiva, donde existe un pobre 
tratamiento didáctico de los objetivos, una óptica de impartición del contenido 
centrada en el resultado. 
 Existe una dinámica lineal por etapas del Programa de Enseñanza, así como 
en la forma que están estructurados metodológicamente los contenidos, que 
limitan al niño(a) a aprender por sí solo, educándose el movimiento como una 
carrera para la victoria.  
El objetivo de la investigación es elaborar una alternativa metodológica para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el judo para los alumnos de la 
categoría 9-10 años del municipio Moa.  
DESARROLLO 
Para la realización de la investigación se asume el concepto de alternativa 
metodológica expuesto por De Armas Ramírez, N. (2003). De igual forma, también 
se asumen los pasos metodológicos para su elaboración: 
1. Objetivo general. 
Elaborar una alternativa metodológica para el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de las técnicas de 6to y 5to grados kyu del tashi waza. 
2. Fundamentación. 
Se utilizaron los parámetros aplicados en los campeonatos nacionales pioneriles, 
con el objetivo de elevar la exigencia de los resultados de la propuesta en las 
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pruebas técnicas realizadas en la misma. Aquí se insertaron parámetros de 
evaluación de la preparación técnica para la categoría, así como los años de 
experiencias que tenían en la práctica deportiva.  
Se han realizado entrevistas, y encuestas tanto a profesores como a atletas, con 
el objetivo de conocer sus opiniones y criterios sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Resaltan entre los profesores, la dificultad en el aprendizaje en edades tempranas 
en la ejecución técnica. En los análisis de las competencias realizadas en el 
municipio y provincia, han resaltado las deficiencias en su ejecución en el 
combate. 
En función de revertir dicha situación, se confecciona una alternativa metodológica 
que permita potenciar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las técnicas de 
6to y 5to grado kyu del tashi waza, y que además permita a los judocas  utilizar la 
ejecución técnica de forma correcta en las diferentes situaciones de combate. 
3. Etapas que componen la alternativa metodológica como proceso pedagógico. 
Estas comprenden las etapas propuestas por el modelo de planificación orientado 
por el INDER,  para los programas de enseñanza. 
Etapa de Iniciación: 10 semanas. 
Etapa de Formación Básica Global: 19 semanas. 
Etapa de Consolidación: 10 semanas. 
Etapa de Profundización: 4 semanas. 
Fases que componen la alternativa metodológica. 
Entre otros autores, Hernández Solís, E. (2009), ha detallado esa primera Etapa 
de Iniciación deportiva, y ha establecido tres fases para este proceso de 
formación: 
a) Fase Inicial. 
b) Fase de Desarrollo. 
c) Fase de Perfeccionamiento. 
En la investigación, se asume el criterio de Hernández Solís, E. (2009) por 
considerar estas 3 fases fundamentales en el proceso de organización y 
distribución de los contenidos durante dicho proceso. 
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Etapa de Iniciación. 
Fase Inicial. 
La Fase Inicial, tiene como finalidad que los alumnos adquieran una amplia base 
motriz, a través del desarrollo de las habilidades motrices básicas propias de la 
actividad. En esta fase, las actividades de enseñanza recurrirían constantemente 
al juego, y tendrían como principales objetivos acercar a los niños a lo más 
particular de las habilidades del judo, la aceptación del contacto corporal y del 
duelo. Como sugieren los diferentes autores, las actividades deben procurar una 
experiencia genérica, rica y variada, que sirva como iniciación a las diferentes 
habilidades del judo. 
En la Fase de Desarrollo, se pretende que los alumnos adquieran, de forma 
global, una ejecución de las habilidades motrices específicas adaptada a las 
características de cada individuo. La misma consiste en enseñar primeramente los 
elementos acrobáticos, las posturas y los desplazamientos hacia diferentes 
direcciones. Luego se enseñan las caídas, y posteriormente las técnicas de 2 
puntos de apoyo del grado kyu 6to: kubi nague, koshi guruma, uki goshi, o goshi, 
ippon seoi nague, hasta la fase de información y aprehensión, donde el deportista 
toma conocimiento de los movimientos aprendidos y crea las bases necesarias 
para la concepción de un proyecto de acción. En este punto el sujeto es ayudado 
por sus experiencias motoras previas, su nivel motor y su capacidad de 
observación.  
Tiempo de duración: desde la primera semana hasta la décima semana. 
Etapa de Formación Básica Global. 
En esta etapa se pretende que los alumnos adquieran, de forma global, una 
ejecución de las habilidades motrices específicas adaptada a las características de 
cada individuo. En la misma se procederá a la enseñanza de las técnicas de 2 
puntos de apoyo de 5to y hasta la fase de coordinación rústica, donde las primeras 
experiencias de ejecución práctica, como las indicaciones verbales, representan la 
información principal de esta etapa. 
 Al finalizar esta etapa el dominio del problema se encuentra en una fase rústica. 
Los fenómenos relativos a este nivel son el esfuerzo excesivo y parcialmente 
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errático, la brusquedad en el desarrollo temporal, la ejecución angulosa de 
movimientos, la amplitud insuficiente, la cadencia motora falsa (muy rápida o muy 
lenta), la falta de ritmo y de secuencia, y la falta de precisión motora. 
Tiempo de duración: desde semana 11 hasta la semana 19. 
Etapa de Consolidación y Profundización. 
Ésta tendrá como objetivo el aprendizaje de las técnicas de un punto de apoyo de 
5to y 6to kyu de la táctica, que permitan a los alumnos la competición en situación 
real, hasta la fase de coordinación fina. Los fenómenos que caracterizan a esta 
etapa son el costo energético adecuado, el gasto de fuerza necesario, la amplitud 
y los ritmos motores racionales, y los movimientos más fluidos. 
El aumento de la precisión motora, se encuentra globalmente ligada a una 
constante comprensión perfeccionada de las informaciones verbales, o de otra 
naturaleza.  
Tiempo de duración: desde semana 20 hasta la semana 34. 
Métodos a utilizar durante la propuesta en todas las Etapas.  
Los métodos para la enseñanza, están estructurados en tres grupos: 
1) Sensoperceptuales:  
 Visual directo. 
 Visual indirecto. 
 Auditivos. 
2) Propioceptivos. 
3) Verbales:  
 Explicación. 
 Ordenamiento. 
 Descripción. 
4) Prácticos.  
a) Para el aprendizaje: 
 Del todo o global. 
 De las partes o fragmentario. 
 Global- fragmentario- global. 
b) Para el perfeccionamiento:  
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 Estándar Variable.  
 Combinados.  
 Juego de Competencia. 
 Juegos. 
Presentación de juegos para contribuir al desarrollo del aprendizaje de las técnicas 
de 6to y 5to Kyu del Tashi Waza para los atletas de judo, categoría 9-10 años. 
Primeramente, algunos de los juegos seleccionados centran su atención en el 
trabajo que se debe desarrollar en la acrobacia, como uno de los aspectos de gran 
relevancia en el entrenamiento del judo, con una concepción de un aprendizaje 
desarrollador que promueva además, la mejoría de las capacidades coordinativas 
de los atletas. 
Juegos de Acrobacia. 
Juego Nº1. 
Nombre: Mar y tierra. 
Objetivo: Pasar sobre el cuello de forma continua. 
Organización: El círculo que señala la zona de pasividad representa el mar, 
alrededor de este se ubican los atletas. La parte externa del círculo representa la 
tierra. La cabeza del atleta debe ir en la línea que divide el mar de la tierra. 
Desarrollo: A la señal ejecutiva “al mar”, todos los atletas pasan por sobre la 
cabeza al interior del círculo e imitan los movimientos de los brazos al nadar. A la 
señal ejecutiva “a la tierra”, todos pasan por sobre la cabeza fuera del círculo. 
Reglas: No separar la cabeza del colchón. 
Juego Nº2. 
Nombre: Salta como el tigre. 
Objetivo: Saltar con vuelta al frente. 
Organización: Los atletas se situarán en una hilera. Un atleta se ubicará frente a la 
hilera en la posición de pie con el tronco inclinado. Los entrenadores estarán 
ubicados en el lugar donde deben realizar el salto. 
Desarrollo: A la señal ejecutiva del entrenador, el primer atleta saldrá corriendo y 
deberá saltar, con vuelta de frente, por encima de su compañero sin tocarlo. 
Posteriormente, el atleta que salta se incorpora al final de la hilera. Si el atleta que 
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salta toca al compañero, entonces se coloca al lado del atleta que está inclinado, 
incrementando la complejidad del juego 
Reglas: No se puede tocar el compañero. 
Juegos para el desarrollo de los Ukemi (Caídas).  
Juego Nº3. 
Nombre: Este – Oeste. 
Técnica: Elemento básico Ukemi (Caídas).  
Desarrollo: Con los cinturones de los judocas se delimitan tres zonas en el tatami: 
una zona central, donde se sitúan todos los judocas al comienzo del juego, y dos 
zonas laterales denominadas “este” y “oeste”. Cuando el profesor diga, por 
ejemplo, “este... ushiro, yoko o mae”, todos los alumnos deben situarse en dicha 
zona y realizar la actividad que ha indicado el profesor previamente. 
Reglas:  
a) El primero que regrese a la zona central, gana un punto si realizó las caídas 
correctamente. 
b) Si las caídas se realizaron de forma incorrecta, se pierde un punto. 
c) Gana el judoca que antes consiga 3 puntos. 
Juego Nº4. 
Nombre: La rodada.  
Técnica: Elemento básico Ukemi (Caídas).  
Desarrollo: Uno de los alumnos es el perseguidor, y el resto de la clase corre por 
el tatami. El juego consiste en hacer shugari zempo ukemi, una vez por la 
izquierda y otra por la derecha, para evitar ser capturados por el perseguidor. 
Reglas: Si el que persigue toca a algún compañero antes de realizar shugari 
zempo ukemi, entonces se deben cambiar los roles. 
Juegos para el desarrollo del elemento básico Kumi Kata (Agarres). 
Juego Nº5. 
Nombre: Dentro del globo. 
Técnica: Elemento básico kumi kata (Agarres).  
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Desarrollo: Se divide el grupo por parejas. Uno de los componentes de la pareja 
se sitúa dentro de un aro. El compañero intenta sacarle del mismo mediante el tipo 
de agarre que elija. 
Reglas:  
a) El agarre se realizará por el judogui.  
b) El atleta que está fuera del aro, no puede poner los pies dentro del aro. 
c) Se permite el movimiento de ambos atletas.  
d) Los roles se invierten si el que está dentro del aro toca a su compañero, o 
se sale del aro. 
Variante: En la misma disposición anterior, se pueden adoptar diferentes 
posiciones. Por ejemplo, ambos sentados, uno sentado y el otro en pie, etc. De 
igual forma se pueden adoptar distintas orientaciones, ejemplo, frente a frente, 
espalda con espalda, etc. 
Juego Nº6. 
Nombre: Carrera con paquete. 
Técnica: Elemento básico kumi kata (Agarres).  
Desarrollo: Se divide el grupo en tríos. El juego consiste en que dos de los 
componentes del trío, deben trasladar al lado opuesto del tatami al tercer 
miembro, sin tocar las picas distribuidas. Para ello, uno de los componentes del 
trío se sienta sobre los antebrazos de sus compañeros, realizando el agarre que el 
profesor establezca, por ejemplo, con una mano se sujeta la solapa a la altura del 
hombro y con la otra la manga a la altura del codo. 
Reglas:  
a) Si el compañero que es transportado toca el suelo, la secuencia se inicia 
desde el principio.  
b) Si alguno de los componentes del trío toca una pica, el trío vuelve al punto 
de partida. 
c) Al llegar al lado opuesto, se intercambian las posiciones hasta que los tres 
hayan sido cargados.  
d) Gana el trío que primero realice las tres cargas, y se sienten en el suelo. 
Variantes:  
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 Cambiar el tipo de agarre. 
 Realizar el juego sin obstáculos. 
 Introducir distintos obstáculos sobre el tatami. 
Juegos para el desarrollo del elemento básico shisei (posturas). 
Juego Nº6. 
Nombre: El sumo. 
Técnica: Elemento básico shisei (posturas). 
Desarrollo: Los miembros se sitúan por parejas del mismo peso, de pie, espalda 
con espalda, dentro del espacio delimitado. El juego consiste en agarrarse por la 
cintura e intentar sacar al compañero fuera del círculo. 
Reglas:  
a) Cada vez que uno saque a su oponente del espacio delimitado se obtiene 
un punto.  
b) Gana el que llegue antes a 5 puntos. 
Variantes: Agarrar las diferentes partes del cuerpo. 
Juegos para el desarrollo del koshi guruma.  
Juego Nº7. 
Nombre: Abrazos. 
Técnica: Koshi guruma. 
Desarrollo: Todos trotan por el espacio y a la voz del profesor deben buscar a un 
compañero para abrazarle. 
Reglas:  
a) Hay que abrazar a tantos compañeros como número diga el profesor.  
b) No se permite repetir compañeros.  
c) Gana el que antes lo haga y salga del tatami.  
d) El abrazo debe realizarse rodeando la parte posterior del cuello del 
adversario al mismo tiempo que se sujeta la manga del adversario con la 
mano contraria.  
e) Una vez que se agarra la manga, el adversario pierde la posibilidad de 
abrazar y no se puede zafar. 
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Variantes:  
 Permitir la defensa del abrazo, al posicionar el tórax hacia atrás. 
 Enganchando por el exterior, con la pierna, el muslo del mismo lado del 
adversario.  
 Soltar de un golpe el agarre que el adversario hace en la manga.  
 Agacharse y abrazar al adversario. 
CONCLUSIONES 
Los estudios realizados llevaron a reflexionar sobre la forma tradicional de 
desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en el judo, donde subyacen 
limitaciones teórico metodológicas. 
Se elaboró una alternativa metodológica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las técnicas del tashi waza para la categoría 9-10 años, en la cual  
se sugiere comenzar la enseñanza del judo con la  acrobacia, y luego los 
elementos básicos apoyados por el juego como método principal, como 
desarrollador del aprendizaje de los principales elementos, orientados hacia la 
consecución de diferentes habilidades del judo. 
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